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BAHAGIAN A
Huraikan kepentingan mengajar $eiarah Melpvu lrepadapelajar-pelaJar menengah atas.
Bagaimanakah pengajaran teks Sejarah Melavu atau
M dirancangkan?
[4O markahl
Apakah lsu-isu dan masalah dalam pengajaran
lresusasteraan di seholah-sekoLah menengah atas?
Huraikan bagaimana anda sebagai seorang guru matapelaJaran Kesusasteraan boleh mengadakan aktiviti-
aktiviti untuk mengatasi masalah-masalah tersebutZ {r
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BAHAGIAN B
Berdasarkan saJak gang dilampirkan di !-amplran A;
a) Beri penilaian anda terhadap persoal"an dan bentulr sajak
tersebut.
Bagalmana anda mengaJar sajak tereebut kepada pelajar-pelajar anda dal.am Tingkatan 6.
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4. Berdasarkan
perancansan
Berdasarlran sebuah cerpen
nvatakan pendelratan dan kaedah
frenga j aran 2 masa { 8O minit )dalam Tingkatan 6 atas,
( PLG 418 )
dalam antologi Dgbu Merah,gang anda akan gunakan untukkepada peLaj ar-peLaj ar anda
2-
sebuah t eks { nove 1 } untutr Tingkat an 6 ,
anda untulr menga j ar novel tersebut .
C.Qt
huralkan
[3O markahJ
a) Huralkan maksud puisi dalam Lampiran B.
b) Bagaimana anda dapat mengajar unsur-unsur lreindahandalan puisi tersebut?
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LAHP rRAN A (?L$l1t8l
Doa
Dengan rpakah kubandingkan pcrtemuan kita, kckasihkul
Dengan scnja sanlar scpoi, pada masa purnama mcningkat naik,
setelah rnenghalaukan panas payah tcrik.
Angin malam menghembus lemah, mcnycjuk badan, mclambung
rasa menayang fikir, membawa angan kc bawah kemsimu.
Hatiku terang mcncrima katamu, bagai bintang memasang lilinnya.
Kalbuku terbuka nlenunggu kasihmu, bagai scdap-malam menycrak
llfiti;kasihku, isi hatikr.r clcngan karanru, penuhi dadaku clengan
cahayanru, biar bersinar mataku scndu, biar bcrbinar gclakku rayu!
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LAHP |RAN B (rrc
Kecd,xtikan Seo raftg Puteri
M i rlrlfir a ir berbayeng-bayang,
Sarlrap sirih berkaca-kaca,
Cukup lengkap sifar yang rujuh laksena,
Tubr.rh kecil rendah renrbunai.
Muka bujlrr daun sirih,
I)ahi schari brrlan,
Kuring bcntuk raji,
f I iclrnlg k urr tu nr sercrja,
'f'clirrga telcpok layu,
Itipi pnuh clilayang,
IJibir pari dicarik,
Gigi Cclirna rnerkah. 'l
Lehcr gunrba dilarik,
Dadanya bidang awak,
Ra rn butnya ikal rnayang seludailg,
Paruang lebar sampai runrir,
Hitanr berkilat bagai dalcwat,
Lengannya baur panah,
Jarinya tombak serai,
Ilinggangnya secekak jari rnanis,
[)eha scperti peha belalang,
Bctisnye bunring padi,
Tu rrritrrya telur bururrg,
Jika bcrjalarr r!lerrrbawai linrbai.
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